



Management Behavior by the Principles of Good Governance of Islamic Private 
School Adminisstrators in Nakhon Sri Thammarat Province
บทคัดย่อ
	 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์	 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล	 และเพื่อเปรียบเทียบระดับ
พฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดนครศรีธรรมราช	 โดย
จำาแนกกลุ่มตัวอย่างตามบทบาทหน้าที่	 วุฒิการศึกษา	 และประสบการณ์ในการทำางาน	 กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารและครูผู้สอน
ในสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดนครศรีธรรมราช	จำานวน	214	คน	สำาหรับผู้บริหารเจาะจงโรงเรียนละ	1	คน	
จาก	10	โรงเรียน	ส่วนครูผู้สอนโดยการสุ่มอย่างง่าย	(Simple	Random	sampling)	ได้กลุ่มตัวอย่างจำานวน	214	คน	โดยแบ่ง




	 ผลการศึกษา	 พบว่า	 ระดับพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนา
อิสลามในจังหวัดนครศรีธรรมราช	 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	 เม่ือพิจารณาในแต่ละด้าน	 พบว่า	 มีความคิดเห็นเก่ียวกับ
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับมากทุกด้าน	 สำาหรับผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาโดย
ใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดนครศรีธรรมราช	 จำาแนกกลุ่มตัวอย่างตาม

































สามัญ	 บุคลากรในโรงเรียนประกอบด้วย	 ผู้รับใบอนุญาต	 ผู้จัดการผู้อำานวยการ	 และครูที่โรงเรียนจ้างสอนทั้งวิชาศาสนาและ













จัดการศึกษาไม่ทันสมัยและไม่มีคุณภาพ	 (ซี	 กอดีรีย์,2554)	 แม้ว่าปัจจุบันจะมีการออกพระราชบัญญัติการบริหารกิจการบ้าน




































































































	 ตอนที่	 1	 ข้อมูลทั่วไป	 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพส่วนบุคคล	 ของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบ
ปลายปิด	จำาแนกตามบทบาทหน้าที่ในสถานศึกษา	วุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำางาน






















โดยคำานวณหาค่าสถิติต่างๆ	 ประกอบด้วย	 ความถ่ี	 ร้อยละและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและนำาผลวิเคราะห์ข้อมูลมาอธิบายผล	
ด้วยวิธีการนำาเสนอเป็นตารางประกอบการบรรยาย
ผลการวิจัย
 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
	 จากการศึกษาข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง	พบว่า	กลุ่มตัวอย่างท้ังหมด	214	คน	จำาแนกตามบทบาทหน้าท่ีปรากฏว่า
เป็นผู้บริหารจำานวน	10	คน	 (ร้อยละ	4.7)	 	ครูสอนศาสนาจำานวน	102	คน	 (ร้อยละ	47.7)	และครูสอนวิชาสามัญจำานวน	102	








































เอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดนครศรีธรรมราช	 พบว่า	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 ( =	 4.06,	 S.D.	 =	 0.57)	 และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า	 ทุกด้านอยู่ในระดับมาก	 โดยเรียงลำาดับตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย	 อันดับแรก	 ได้แก่ด้าน






























โดยรวม 4.06 0.57 มาก
 3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อพฤติกรรมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
















































































































































	 จำาแนกตามประสบการณ์	 พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ต่างกัน	 มีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดนครศรีธรรมราช	โดยรวมและรายด้าน	หลัก


































































โดยรวม 4.12 0.58 4.03 0.52 3.74 0.64 3.942* 0.02
อภิปรายผล
	 บุคลากรสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดนครศรีธรรมราช	 มีความคิดเห็นเก่ียวกับพฤติกรรมการ
บริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลาม	 ในจังหวัดนครศรีธรรมราช	 พบว่า	 โดยภาพ
รวมทั้ง	 6	 ด้าน	 มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก	 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษาได้มีการนำาหลักธรรมาภิบาลไปใช้ใน
การบริหารงาน	 ส่งผลให้บุคลากรในสถานศึกษาเกิดความเล่ือมใสศรัทธา	 ตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ความรับผิดชอบ	 มีขวัญ
กำาลังใจในการปฏิบัติงาน	 และตั้งใจปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำาเร็จตามเป้าหมาย	 และผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการ





ครั้ง	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 (อนุสรา	คุ้มสมบัติ	 2549)	 เห็นว่า	 ผู้บริหารสถานศึกษา	 ใช้กฎเกณฑ์เป็นบรรทัดฐานในการ




สอนศาสนาอิสลามเป็นโรงเรียนที่เน้นการสอนศาสนาควบคู่กับสามัญ	 เน้นคุณธรรมจริยธรรม	 คุณงามความดีทั้งหลาย	 ทุก
พฤติกรรมจะมีผลในทางศาสนาทั้งส้ิน	 คุณธรรมจะเป็นเครื่องยึดเหน่ียวจิตใจของผู้บริหาร	 ซึ่งจะเป็นกุญแจสำาคัญที่จะนำาไป
สู่การพัฒนาสถานศึกษาบนรากฐานที่ม่ันคง	 บนพื้นฐานของอัลอิสลาม	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 ซอหมาด	 ใบหมาดปันจอ	




เปรมจิต	 ศิริวัฒนะตระกูล	 และคณะ	 (2550,	 60)	 เห็นว่าในด้านการรายงานผลการรับ	 จ่ายเงิน	 และจัดซื้อเป็นไปตามระเบียบ	













คณะ	 (2550)	 เห็นว่าผู้บริหารส่งเสริมนโยบายการอนุรักษ์	 และการประหยัดทรัพยากร	 และจัดการให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศ
ที่เป็นปัจจุบัน
	 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล	 ตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างจำาแนกตามบทบาทหน้าที่	 ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน	 เน่ืองจากปัจจุบันผู้
บริหารสถานศึกษา	 ครูสอนสามัญหรือครูสอนศาสนามีการรับรู้งานที่เท่าเทียมกัน	 เพราะผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติงานมากขึ้นหรือมีการเรียนรู้ผ่านส่ือต่างๆ	มากมายทำาให้เกิดความรู้	ความเข้าใจพฤติกรรมการบริหารงานตาม
หลักธรรมภิบาลมากขึ้น	 เม่ือพิจารณาในด้านนิติธรรม	 ด้านคุณธรรม	 ด้านความโปร่งใส	 ด้านความรับผิดชอบ	 และด้านความ
คุ้มค่า	 พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่มีระดับ	 0.05	 ส่วนด้านการมีส่วนร่วมไม่แตกต่างกัน	 เป็นเพราะว่า
บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษากับครูผู้สอนแตกต่างกัน	 คือผู้บริหารมีบทบาทหน้าที่ที่ต้องทำาให้การบริหารงานทุกอย่าง
ในสถานศึกษาบรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ของการบริหาร	 ซึ่งอาจมองข้ามความต้องการของครูผู้สอน	 แต่ครูผู้สอนมีบทบาทใน




มีความเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05	 เป็นเพราะว่าความโปร่งใสมีความละเอียดอ่อน	 มีความสลับซับ
ซ้อนมากกว่าด้านอ่ืนๆ	 ความโปร่งใสถือเป็นหัวใจสำาคัญของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล	 ข้อมูลข่าวสารทางการศึกษา
ต่างๆ	 โดยเฉพาะผลการดำาเนินงานและรายงานทางการเงินที่สถานศึกษาเปิดเผยจะต้องโปร่งใส	 อาจเป็นไปได้ว่าครูสอนศาสนา
และครูสอนสามัญได้รับข้อมูลด้านน้ีไม่เท่ากัน	 สอดคล้องกับผลงานวิจัยของเสริม	 เก้ือสังข์	 (2551)	พบว่าผู้บริหารที่มีตำาแหน่ง
ต่างกัน	 มีการใช้หลักธรรมาภิบาล	 หลักความโปร่งใสแตกต่างกันด้านความรับผิดชอบ	ครูสอนศาสนากับครูสอนสามัญมีความ














	 เม่ือพิจารณากลุ่มตัวอย่างจำาแนกตามตัวแปรวุฒิการศึกษาในภาพรวม	 และรายด้านไม่แตกต่างกัน	 สอดคล้องกับงาน
วิจัยของซอหมาด	ใบหมาดปันจอ	(2554)	พบว่า	กลุ่มตัวอย่างจำาแนกตามวุฒิการศึกษา	โดยรวมไม่แตกต่างกัน	เม่ือพิจารณา	เป็น







ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า	 ไม่คาดหวังในตัวผู้บริหารในด้านน้ีมากนัก	 อาจเป็นเพราะว่าครูที่มีประสบการณ์น้อย	 มีจุดมุ่งหมาย
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